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Cansever’i anarken
Gençliğimde mektup saklama 
alışkanlığım yoktu. Aslında hala 
da yok ama yine de kimi mek­
tupları dosyalamışım. Ardımda 
bir arşiv bırakır mıyım bırakmaz 
mıyım, bilemiyorum. Yazar dost­
larımdan gelmiş o mektupları 
geçenlerde karıştırırken, Edip 
Cansever’den tek mektup bile 
olmadığını gördüm. Bir zamanlar 
hayli yazışmıştık oysa. Hemen 
tümü şiir üzerineydi yazdıklarımı­
zın. Anımsadığım sadece bu.
Ben ne yazmıştım, Edip nasıl ya­
nıtlar vermişti, bilmiyorum, işte 
bu yüzden, şimdi yanıyorum o 
mektupları saklamadığıma.
Edip Cansever 28 Mayıs 
1986’da ölmüştü. Demek, on iki yıl olmuş. Görülen 
o ki, zamanı yenmeyi başardı Edip. Ortaya koyduğu 
şiir, önemini, diriliğini koruyor hala. Daha yaşarken 
görmüş, anlamıştı bunu, yani yazmıştı:
“Ve odur ki büyüklük
Şiir insanın içinden dopdolu bir hayat gibi geçer­
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se,
O zaman ölünce de şiirler yazar insan
Ölünce de yazdıklarını okutur elbet”.
İşin gizi, şimdilerde iyiden iyiye gözden düşmüş 
bir kavram haline geldiği, hoşlandığı görülen “dop­
dolu bir hayat" dizesinde yatıyor sanıyorum. Edip, 
şiirini yaşamdan üretti. Sadece kendi yaşamından 
değil, herkesin yaşamından. Kolay değildir herkesin 
yaşamını yaşamak. Sabır ister, çile ister, değişme 
ister, cesaret ister. Hepsi vardı Edip’te.
“Mısra işlevini yitirdi” demek cesaret işiydi elbet, 
"Yerçekimli Karanfil”i yazmak değişme işiydi. Veri­
len başarıyla yetinmeme işiydi, risk alma işiydi. Şiir 
çünkü, verili olana bir karşı koymadır. Yazmıştı za­
ten: “Kim ne derse desin ben bu günü yakıyorum /  
Yeniden doğmak için çıkardığım yangından”.
Düzyazıyı, oyun kurgusunu şiiriyle harmanladıysa 
şiirini genişletmek amacıyla harmanladı. Sınır tanı­
madı. Şimdi durup düşündüğümde, Edip’in düpe­
düz bir maceraperest olduğuna karar veriyorum. Şi­
irle giriştiği ölümcül kumar, doğrudan bir tehlike a- 
rayışını içeriyor gibi geliyor bana. Yitirmeyi göze al­
madan şiirin üstüne gidilemez. Bence çok iyi bir de­
nemeci, eleştirmeci olabilirdi Edip, ama yalnızca şi­
irle uğraşabilmek için, yazı yazmamaya karar verdi. 
“Şiirle düşünmek! Yalnızca buna inanırım. Şiirle dü­
şünmenin karşıtı felsefe yapmaktır. Felsefe ise şii­
rin temeli olan imgeyi dişler. Gene felsefe duygusal­
lığı da dışlar”. Burada, şiirin özüne ilişkin hem bir iç- 
görü hem de eleştiri yatmaktadır. Genç şairler, E- 
dip’in şiir üzerine yazılarında, söyleşilerinde yararlı 
uyanlar bulacaklardır. Metin Eloğlu ile bir söyleşisin­
de şöyle diyor: "Kendi şiir geleneğini yadsıyan bir o- 
zanın, ozanlığı nasıl ve nerden edindiğini, nereye 
kadar sürdürebileceğini kestiremem. Bu gibi kimse­
ler geniş bir ün de yapmış olsalar, önemi yok ben­
ce. Bulguya (icat), aktarmaya dayanan bütün ünler 
gibi geçicidir bu da”. Yirmi yıl önce edilmiş sözler 
bunlar.
Edip’i özlüyorum. Özlüyorum ama bunun bir yara­
rı olmuyor. En iyisi, onun dizelerini yinelemek: “Ben 
ki bir ölüyü beklemekle geçirdim geceyi /  Bir ölüyü 
ve ölünün bütün inceliklerini”.
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